



























ト”（PISP ：Preschool Interpersonal Problem 
Solving Test）を考案した。さらにPettit, 
Dodge & Brown（1988）はPISPを発展させ








































































































































































































敵意なし 敵意あり 敵意なし 敵意あり
年 長 28 16 年 長 20 30
年 中 15 21 年 中 13 32


























































関係促進 自己中心 悪い結果 不 明 何もしない
年 長 27 1 0 12 5
年 中 23 2 2 3 6
合 計 50 3 2 15 11
ｐ＝.124
他人条件
関係促進 自己中心 悪い結果 不 明 何もしない
年 長 29 0 10 4 8
年 中 18 1 7 12 7
合 計 47 1 17 16 15
ｐ＝.098
─ 48 ─
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Preschooler’s Cognition of Hostility and Social Problem－
solving Strategies in Interpersonal Conflict Situations
Toshio SHIBATA
　　This study examined preschooler’s cognition of hostility and social problem－solving 
strategies in interpersonal conflict situations. Fifty－nine children listened to stories in which 
he/she would be damaged by friends or unknown others. Children were asked 5 questions: 
whether the friend or other had hostility, what the emotions are that the friend or other feels, 
what are the emotions that he/she feels, what he/she would do for the friend or other in this 
situation, and how does the friend or other think he/she would react to his/her action. The 
results indicated that children could distinguish an unknown other from a friend and recognize 
the hostility of the friend or other, and that children could predict that the assertive strategies 
for the friend would bring a good result. These tendencies become remarkable with age.
